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摘要 
I 
摘  要 
随着信息技术的不断发展以及各级检察院的相关规定，各地市检察院先后建
立各种管理信息系统，虽然这些系统在功能上实现了基本信息的管理以及基本工
作流程的管理，但是，系统在建设的过程中，都是由各相关分支机构进行控制的，
所以各系统之间采用的开发标准、建设方式不一致，这就导致了系统数据格式的
不一致，各分支结构内部数据不能得到有效的共享，达不到上级部门对远程审讯
指挥系统的要求。因此，如何建立一个符合标准的、能最大限度使信息得到共享
的、功能完善的、能稳定运行的远程审讯指挥系统是某市检察院急需解决的问题。 
本文针对某市检察院现有远程审讯指挥系统存在的问题以及实际工作需求
进行研发的，主要研究工作如下： 
首先，本文基于 J2EE 开发技术、SQL Server 2013 数据库技术设计并实现了
某市检察院远程审讯指挥系统，涵盖了电子笔录、案件卷宗管理、办案管理、远
程实时监控、全程同步录音录像/刻录、讯问监控指挥、资料归档存储/检索/回放
等几大功能模块，在市级检察院和下属机构之间搭建了科学、高效、快捷的现代
化信息沟通平台，实现了信息的高度共享。 
其次，本课题以软件工程中的面向对象的设计思想为导线，较为详细的介绍
了某市检察院远程审讯指挥系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构
设计、功能设计和数据库设计，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统
的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实施，该系统在功能和性能方面都满足了用户的使用需
求，提高了检察院案件办理的效率，较大程度的实现了信息的集成共享，为其它
市的远程审讯指挥系统的研发提供了参考依据和借鉴意义。 
 
关键字：检察院；远程审讯；案件办理 
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Abstract 
With the continuous development of information technology-related provisions, 
and procuratorates at all levels around the City Procuratorate has established various 
management information systems, although these systems on the management 
functions to achieve the basic workflow management and basic information, however, 
the system construction The process is controlled by the relevant branch, so 
inconsistent development standards used between various systems, construction 
methods, which led to the inconsistent system data format, the various branches of the 
internal data structure can not be effectively shared, not up to the higher authorities 
for remote interrogation command system requirements. So, how to build a 
standards-compliant, to the maximum so that information is shared, fully functional, 
remote interrogation command system stable operation is a city procuratorate urgent 
problem. 
In this paper, a city procuratorate existing remote interrogation command system 
problems and practical needs for research and development, the main research work is 
as follows: 
Firstly, the development of technology based on J2EE, SQL Server 2013 
database technology is designed and implemented in a city procuratorate remote 
interrogation command system, covering electronic record, case file management, 
handling management, remote real-time monitoring, full synchronous recording / 
burning, interrogation monitor command, data archive storage / retrieval / playback 
and other major functional modules, between the municipal procuratorate and 
affiliates build a scientific, efficient, modern and efficient information communication 
platform to achieve a high degree of information sharing. 
Secondly, the subject of software engineering in object-oriented design is the 
wire, the more detailed introduction to the business needs of a city's Procuratorate 
remote interrogation command system, functional requirements, non-functional 
requirements, system architecture design, function design and database design, given 
the key code to the system functional modules to achieve results and realize functional 
and performance test results process, system. 
After implementation of the project development, the system in terms of both 
functionality and performance to meet the user's needs, improving the efficiency of 
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case handling Procuratorate, to achieve a greater degree of integration and sharing of 
information, command system for remote interrogation of other city research and 
development to provide a reference and reference. 
 
Keywords: Procuratorate; Remote Interrogation; Case Handling 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着信息技术的快速发展以及相关部门的规定，各级地市检察院相继成立了
各式各样的审讯系统，这些系统在技术处理上基本都统一采用 CCTV 闭路监控
建设方案，这就决定了传统的审讯系统存在以下问题：1、各种视频信息、音频
信息以及案卷 
资料等保存不容易；2、由于保存方式的传统性，这就导致了资料检索的不
方便性，造成时间的浪费；3、传统的开发技术基本无法实现审讯过程的远程指
挥功能。 
本课题志在研究审讯过程中产生的图像信息以及音频信息的保存和传输，同
时，本课题还着重研究了审讯过程的远程指挥功能，通过该功能的实现规范了检
察院审讯过程，提高了审讯管理人员的工作效率。传统的审讯系统和数字化审讯
系统对比见表 1.1。 
 
表 1.1 传统的审讯系统和数字化审讯系统对比 
 
 
当前，各级司法机关基本都采用自动化办公系统进行办公，其中，审讯系统
在司法机关中占很非常重要的地位。同时，根据国家司法机构的相关规定，相关
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的部门根据要求也对案件的审理流程和方式进行了一定程度的改革，这种改革使
得传统的庭审由纠问式变为控辩式，为了保证审讯工作的公平、公正，审讯过程
中的所有材料以及相关的审讯过程的视频记录都成为了对案件进行结果处理的
重要依据。鉴于此，如何利用高端的网络技术来增强庭审效果，是当前各级司法
机关、软件开发商急需解决的难题之一。 
处在这股技术革新大潮中的某市人民检察院也不例外，迫切要求对传统的审
讯、讯问方式进行与时俱进的改变。 
某市人民检察院在同步录音录像建设工作中，走在全省的前列，早在 2007
年就全市范围内高标准、高质量完成了同步录音录像的各项工作的建设。 
根据最高人民检察院对检察机关指挥中心的总体规划和要求，结合检察机关
的实际和检察业务的需要，利用检察机关二、三级专线网络，组建集多媒体远程
指挥、案件讨论、数据传输为一体的案件指挥系统。 
增强检察院对下属检察机关查办大案要案的侦察指挥和协作、督办能力，逐
步建立高效、规范的传输、存储、查询等网络应用功能。 
逐步建立检察机关查办、协办重大职务犯罪、有组织犯罪、跨地域犯罪和大
要案件网上追查能力和查办大要案件。更好的促进检察机关内部运用网络通讯资
源展开网上远程办案、案件汇报请示、案件研究决策、远程提讯等，以提高检察
机关侦察工作效率、协同办案能力。 
某市人民检察院目前要建设的检察院职务犯罪远程审讯指挥系统主要解决
某市两级检察机关职务犯罪案件审讯手段落后、突破能力不强、信息共享能力较
低、安全保密性较差等问题，逐步建成技术先进、功能完善、安全可靠，与职务
犯罪审讯相适应的远程审讯指挥系统，全面实现“审讯工作信息化”、“远程审讯
指挥系统化”。 
系统建成后，通过 IE 浏览器，在授权的领导桌面电脑、某市人民检察院审
讯指挥中心、某市检察机关任何一个接入专网的工作站点，某市检察院领导都可
以远程监控某市范围内所有在审案件的审讯过程、实现实时的远程指挥。 
某省院领导通过授权，也可以远程监控某市范围内所有在审案件的审讯过
程、实现实时的远程指挥。 
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1.2 国内外研究现状 
远程审讯指挥系统是根据我们个基本国情提出的，是根据我国的基本特色以
及最高检察院的要求建设而成的。远程审讯指挥系统是一个复杂的系统，涉及的
面光而复杂，涉及到的技术主要有：音/视频传输技术、数据存储技术、视频监
控技术以及软硬件管理技术等等。 
目前，在国内出现的远程审讯指挥系统有三种，其中详细介绍如下： 
第一类产品：以视频监控为核心的远程审讯指挥系统，该系统基本是在传统
视频监控系统基础上通过扩展来实现远程审讯指挥功能的。该类系统在功能上极
好的实现了视频监控，能够完整的实现审讯过程录音录像以及视频回放等。该类
系统的主体部分是由传统的视频监控服务器改造而成的远程审讯中心服务器。 
该类产品的典型案例有：审讯指挥与远程审讯系统（海康科技公司）、数字
化审讯系统（天地伟业）。 
该类系统的典型结构见图 1.1。 
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图 1.1 以视频监控为核心的远程审讯指挥系统结构图 
 
第二类产品：以视频会议系统为核心的远程审讯指挥系统，该类产品主要是
通过在传统视频会议系统的基础上进行功能扩展而实现的，该类产品的核心部分
是视频会议服务器，通过在视频会议服务器的基础上添加审讯业务服务器来完成
检察院审讯业务信息处理、存储等功能，以此实现检察院远程审讯指挥的业务需
要。 
该类系统的典型案例有：高清数字审讯系统（江苏科达）。 
该类产品的系统结构见图 1.2 。 
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图 1.2 以视频会议为核心的远程审讯指挥系统结构图 
 
第三类产品：该类产品以数字有机体远程审讯指挥系统为核心，采用分布式
并行技术以及软硬结合的方式来具体实现。本课题研究的主要内容即使该类产品
的一部分。该类产品将审讯业务过程中产生的信息（包括文字信息、视频信息、
音频信息等等）分散存储在各个服务器上，使得远程审讯指挥系统的开发和应用
更加简单、快捷。 
虽然该类产品能够满足大规模应用的需要，但是，如果没有本课题研究的工
作，该类产品将没有全局统一的运行状态采集功能和统一管理维护功能，审讯管
理人员将不能在一个终端实现对全省乃至全市所有审讯指挥设备工作状态的监
控，也不能在一个终端实现对整个远程审讯指挥系统所产生的数据进行维护和管
理。因此，本课题研究的工作在整个远程审讯指挥系统中占有极其重要的位置，
对升级原有的基于数字有机体的远程审讯指挥系统基于非常重要的意义。 
1.3 主要研究内容 
为了强化检察机关法律监督职能，提高自侦案件的侦查能力，落实高检院关
于加强检察机关上级院对下级院查办大要案的指挥、调度、协调、监督力度的要
求，2006 年底，某市院建成了集视频会议、审讯监控、同步录音录像、有机体
超大流量视频点播、侦查指挥、信息查询及网络教学等功能为一体的侦查指挥综
合信息系统。该系统利用现代信息技术将视频会议、讯问监控、同步录音录像、
有机体视频超大流量点播、侦查指挥等系统一体化的虚拟集中模式，受到江西省
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